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Epilepsi merupakan gangguan fisik yang disebabkan oleh aktivitas listrik di otak yang tidak 
normal dalam sementara waktu. Kambuhnya penyakit ini dapat diprediksi sehingga epilepsi dapat 
terjadi pada siapa saja, kapan saja dan dimana saja. Penyakit ini dapat membuat penderitanya 
kejang, melamun, hingga kaku sesaat. Walaupun sudah mengkonsumsi obat epilepsi, penderita 
mesih memiliki resiko kambuh yang cukup tinggi. Hal ini terjadi karena obat anti epilepsi yang 
bersifat hanya mengontrol kejang, bukan menyembuhkan epilepsi. Meskipun dapat disembuhkan, 
di Indonesia masih banyak masyarakat yang memiliki penyakit epilepsi aktif. Hasil survei 
menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui cara menolong penderita 
epilepsi yang kambuh di tempat umum. Oleh karena itu, dibutuhkannya solusi untuk 
meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pertolongan peratama pada penderita epilepsi 
yang kambuh di tempat umum dengan merancang media informasi pertolongan pertama pada 
penderita epilepsi yang kambuh di tempat umum. Diharapkan media informasi ini dapat 
menambah pengetahuan masyarakat agar dapat menolong penderita epilepsi yang kambuh di 
tempat umum dengan cara yang benar. 
 




Epilepsy is a physical disorder caused by temporary abnormal electrical activity in the brain. The 
recurrence of this disease can be predicted so that epilepsy can happen to anyone, anytime and 
anywhere. This disease can make sufferers seizure, daydream, and stiff for a moment. Even after 
taking epilepsy drugs, sufferers still have a high risk of relapse. This happens because anti-
epileptic drugs only control seizures, not cure epilepsy. Although it can be cured, in Indonesia 
there are still many people who have active epilepsy. The survey results stated that there are still 
many people who do not know how to help people with epilepsy who have relapsed in public 
places. Therefore, a solution is needed to increase public knowledge about first aid for people with 
epilepsy who have relapsed in public places by designing information media for first aid for people 
with epilepsy who have relapsed in public places. It is hoped that this information media can 
increase public knowledge in order to help people with epilepsy who have relapsed in public in the 
right way. 
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